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EDITORIAL
É com muita honra e prazer que abrimos esta terceira edição do ano de 2013 da Revista Novos 
Estudos Jurídicos – NEJ, Classificada no QUALIS Direito A2.
A NEJ é um instrumento consolidado que  visa fomentar o debate jurídico-científico e crítico 
sobre temáticas relacionadas principalmente às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí/UNIVALI e também de outras 
áreas do Direito.
Mantendo e aprimorando a qualidade dos números anteriores, o presente número conta com 
artigos científicos de autores estramgeiros e brasileiros sobre temas atuais do Direito, a partir de agora 
nominados: La construcción del Derecho Ambiental, de Gabriel Real Ferrer, seguido por Il sistema 
delle fonti del diritto ed il linguaggio normativo. Una riflessione sulle asimmetrie tra progettualita’ 
legislativa ed applicazione, de Jacopo Paffarini; As mudanças climáticas e a formação do Direito 
dos Desastres, de Délton Winter de Carvalho; Discricionariedade Administrativa: O Controle de 
Prioridades Constitucionais, de Juarez Freitas; Democracia e orçamento solidário, de Ubaldo Cesar 
Balthazar e Luciane Aparecida Filipini Stobe; Internacionalização do Direito e bens públicos 
mundiais, de Jânia Maria Lopes Saldanha, José Luis Bolzan de Morais e Gustavo Oliveira 
Vieira; O direito à busca da felicidade: filosofia, biologia e cultura, de Joycene Bezerra de Menezes 
e Rogério Parentoni Martins; República e Greve no início do século XX: Um debate entre a Greve 
de 1906 e a História do Direito, de Gustavo Silveira Siqueira; A Vertigem da Ostensão Penal, de 
Augusto Jobim do Amaral; A regulamentação da base de dados genéticos para fins de persecução 
criminal no Brasil: reflexões acerca do uso forense do DNA, de Taysa Schiocchet; “Platônicas 
manifestações de boas intenções”? Sobre as disposições constitucionais programáticas em Vezio 
Crisafulli, de Ricardo Sontag e Sara Cocchi; Um estudo sobre a fraude de clique: casos conhecidos 
e impacto no Direito Brasileiro, de Ruy J. G. B. de Queiroz e Rodrigo Alves Costa; Ensino Just in 
Time, de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; Magistrati, de Márcio Ricardo Staffen.
Desejamos a todos uma excelente e proveitosa leitura!
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